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gjllj COMPARSA BA TURRICA^ 
I 
La Comparsa Baturrica, 
les saluda hoy a coro, : 
para decirles a ustedes, 
todo lo que ocurre en Toro. 
Aunque ya saben señores, 
que aquello más principal, 
nos lo ha quedado archivado 
la Casa Consistorial. 
II 
Ahora ya no se baila, 
la Java, ni el Pericón, 
pero se baila otra danza, 
titulada el Charlestón. 
Las parejas al bailarlo, 
sufren una excitación, 
de nervios y otras «cos¡tas>, 
que piden una inyección. 
III 
Toro nos va pareciendo, 
Jauja, París o Madrid, 
con las reformas urbanas, 
y edificios tan *cañís>. 
Y según nos aseguran, 
muy pronto vamos a ver, 
las calles adoquinadas, 
y en Corredera ÜH Chalet. 
IV 
Hace meses que nos hizo, 
don Miguel Primo Rivera, 
una visita que a todos 
nos pareció de «primera». 
¡Rediéz! que bonita estaba 
toda la Plaza Mayor, 
y que preciosas mujeres, 
esperando al «Dictador. 
Nuestro digno Ayuntamiento 
se ha debido de ocupar, 
del impuesto que a la Electra 
no le debemos pagar. 
Por que hace ya más de un año 
que lo venimos pagando, 
lo que en época pasada 
otros se fueron tragando. 
VI 
Toro ya tiene una cosa, 
que no ha tenido jamás, 
y es González Oliveros, 
que mira por la Ciudad. 
Hace dias que ha empezado 
esa Cantina Escolar,! 
las obras de las'Escuelas, 
y varias cositas más. 
VII 
Vamos a decirles algo, 
del peinado a lo garsón 
pues como saben ustedes 
hablamos con la razón. 
Hay señora o señorita, 
que mirada por detrás, 
su cogote se parece, 
a un perro de Fox^tarrás. 
VIH 
De los escotes y faldas, 
había mucho que hablar, 
pero como un sabto dijo: 
«Todo el año es Carnaval». 
Van luciendo todo el pecho, 
y además las pantorrillas, 
que al pararse uno a mirarlas 
entran sin querer cosquillas. 
IX 
A ese querlleva el bombo, 
no le debéis de mirar, 
las mozas aquí presentes, 
for que os puede denunciar. 
Él dice que le hacen daño 
esos ojos tan gachones, 
esas miradas amables 
que traspasan corazones. 
X 
Aunque lo véis que es tan «serio» 
a nuestro buen director 
por arrobas siempre tiene 
la gracia y el buen humor. 
Si pasea por la Plaza 
y con una hembra tropieza 
le saluda así en seguida, 
«¡vaya con Dios, la belleza!» 
ESTRIBILLO 
Ciudad de Toro, 
que cobijas bellas mujeres, 
las que a veces dan, 
sin querer—ratos de placeres; 
hoy con ilusión, 
las damos un beso con alegría, 
estos mañicos, 
que os saludan a todos con satis* 
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